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1. Prvodní zpráva 
Úvod 
Pedmtem diplomové práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly 
s možností využití pro tenis v Písku. V budov budou situovány 3 tenisové kurty. 
V míst jednoho pole bude prostor pro potebné zázemí nutné k bezproblémovému 
chodu sportovišt (šatny, sprchy apod.). 
Zadání diplomové práce 
 Hlavním úkolem bylo navrhnout nosnou konstrukci sportovní haly v rozsahu 
stanoveném vedoucím diplomové práce. Podkladem bylo Zadání diplomové práce. 
Práce byla navržena ve tech konstrukních variantách. Všechny varianty byly 
navrženy z oceli. 
Varianty ešení 
Varianta A – Stešní konstrukce z prostorových ocelových píhradových vazník a 
vaznic 
Varianta B – Stešní konstrukce z prostorových ocelových píhradových vazník bez 
vaznic 
Varianta C – Stešní konstrukce z rovinných ocelových píhradových vazník bez 
vaznic 
Varianty byly porovnány z hlediska hmotnosti, povrchu a objemu oceli, potu 
uzl a potu prut a také z hlediska pemístní uzl – deformací. 












Obecný popis 
 Objekt je ešen jako halový objekt se zakivenou eliptickou stechou. 
Konstrukce zastešení haly se skládá z 11 píhradových vazník. Osová vzdálenost 
mezi vazníky je 6 m a je zde 10 polí. Vazníky jsou navrženy na rozptí 38m. 
Maximální vnitní výška ve vrcholu je 9,3m. V obou štítových stnách jsou navrženy 
sloupy z ocelových válcovaných profil. V budov jsou osazena podélná a píná 
ztužidla, která zajistí prostorovou tuhost konstrukce. Sportovní hala má pdorysnou 
plochu 60x38m. Budova je nepodsklepená, je založená na betonových patkách. Celá 
konstrukce haly je zateplena stnovým a stešním pláštm. Vstup do objektu bude od 
štítové stny. Prosvtlení haly bude realizováno pomocí zásti prosklených štítových 
stn a také díky umlému osvtlení pod stechou budovy. 
 Trapézový plech stešního plášt je u varianty A kladený rovnobžn se 
spádem stechy, u varianty B a C kolmo na spád stechy. 
VARIANTA A – TRO 40/160 
VARIANTA B a C – TR 150/280 
 Statický výpoet je proveden podle SN EN 1993, zatížení je ureno podle 
normy SN EN 1991. Konstrukce je ešena v programu Scia Engineer 2011. 
Obr. 1 – Schématický píný ez 


Obr. 2 – Schématický pdorys 


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1. Popis objektu 
Tato varianta se od ostatních liší rozdílným ešením stešní 
konstrukce. Zatížení se penáší pes vaznice do píhradových prostorových 
vazník a dále do podpor. Vazníky jsou z oceli a jsou navrženy z trubek. 
Vnitní vazby mezi pruty píhradového vazníku jsou ešeny jako kloubové. 
Vazníky jsou kotveny kloubov – tzv. dvoukloubové  vazníky. Výška vazníku 
ve vrcholu je 1,2 m a u podpor se pruty sbíhají do jednoho bodu. Dimenze 
profil vazníku – viz jednotkové posudky. 
V bžném poli jsou navrženy vaznice z ocelových válcovaných profil
IPE 160, ve ztužidlových polích je vaznice z HEA 160. Ve ztužidlovém poli (u 
obou štítových stn) penáší vaznice i normálové síly od psobení vtru. 
Vaznice jsou mezi sebou uloženy kloubov. Vychází zde kladné ohybové 
momenty. Vaznice jsou uloženy kolmo na píhradové nosníky. Alternativn je 
vyešena tenkostnná vaznice.  
Sloupy jsou z ocelových válcovaných profil HEA 160 a jsou kotveny 
kloubov. 
Pro penos vodorovného zatížení je konstrukce opatena v podélném i 
v píném smru ztužidly. V píném smru kopíruje tvar ztužidel eliptický 
oblouk vazníku. Ztužidla psobí jako píhradový nosník. 
 Tato varianta byla vybrána k podrobnjšímu zpracování a ovení 
výsledk ze Scia Engineer 2011. Byly ešeny i detaily a pípoje konstrukcí. 
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2. Axonometrie 
Obr. 1 – celková axonometrie 
Obr. 2 – axonometrie ásti konstrukce 
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3. Jednotkové posudky 
3.1. Vaznice ve ztužidlovém poli 

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3.2. Vaznice v bžném poli
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3.3. Horní pás píhradového vazníku
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3.4. Diagonály a svislice mezi horními pásy 
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3.5. Diagonály mezi horním a dolním pásem 
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3.6. Dolní pás – prez 1 (vrcholová ást)  
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3.7. Dolní pás – prez 2 (stední ást) 
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8. Dolní pás – prez 3 (u podpor) 
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3.9. Píná ztužidla 
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3.10. Podélná ztužidla – dolní pás 
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3.11. Podélná ztužidla – diagonály 
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3.12. Štítové sloupy 
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4. Výkaz materiálu 
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5. Zhodnocení konstrukce 
Hmotnost ocelové konstrukce:  80 762,11 kg 
Povrch ocelové konstrukce:  2 104,302 m2
Objem ocelové konstrukce:  10,288 m3
Poet prut:     1 755 
Poet uzl:     5 210 
Deformace – pemístní uzl: 
Tato varianta byla vybrána k podrobnjšímu ešení, vychází zde 
nejmenší svislé i vodorovné deformace. 
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1. Popis objektu 
Tato varianta se od ostatních liší rozdílným ešením stešní 
konstrukce. Zatížení se penáší pes píhradové prostorové vazníky dále do 
podpor. Vazníky jsou z oceli a jsou navrženy z trubek. Vnitní vazby mezi 
pruty píhradového vazníku jsou ešeny jako kloubové – tzv. dvoukloubové 
vazníky. Vazníky jsou kotveny kloubov. Výška vazníku ve vrcholu je 1,2 m a 
u podpor se pruty sbíhají do jednoho bodu. Dimenze profil vazníku – viz 
jednotkové posudky. 
Sloupy jsou z ocelových válcovaných profil HEA 160 a jsou kotveny 
kloubov. 
Pro penos vodorovného zatížení je konstrukce opatena v podélném i 
v píném smru ztužidly. V píném smru kopíruje tvar ztužidel eliptický 
oblouk vazníku. Ztužidla psobí jako píhradový nosník. 
 Tato varianta byla ešena pouze na úrovni navržení všech ocelových 
nosných profil konstrukce v programu Scia Engineer 2011. 
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2. Axonometrie 
Obr. 1 – celková axonometrie 
Obr. 2 – axonometrie ásti konstrukce 
3. Jednotkové posudky 
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3.1. Horní pás vazníku 
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3.2. Diagonály a svislice mezi horními pásy 
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3.3. Diagonály 
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3.4. Dolní pás – prez 1 (vrcholová ást)
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3.5. Dolní pás – prez 2 (u podpor) 
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3.7. Píná ztužidla – svislice 
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3.8. Píná ztužidla – diagonály 
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3.9. Podélná ztužidla – horní a dolní pás 
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3.10. Podélná ztužidla – diagonály 
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3.11. Štítové sloupy 
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4. Výkaz materiálu 
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5. Zhodnocení konstrukce 
Hmotnost ocelové konstrukce:  98 903,62 kg 
Povrch ocelové konstrukce:  1 813,960 m2
Objem ocelové konstrukce:  12,599 m3
Poet prut:     1 643 
Poet uzl:     4 840 
Deformace – pemístní uzl: 
Vychází zde vtší svislé i vodorovné deformace než u varianty A. 
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1. Popis objektu 
Tato varianta se od ostatních liší rozdílným ešením stešní 
konstrukce. Zatížení se penáší pes píhradové rovinné vazníky dále do 
podpor. Vazníky jsou z oceli a jsou navrženy z trubek. Vnitní vazby mezi 
pruty píhradového vazníku jsou ešeny jako kloubové – tzv. dvoukloubové 
vazníky. Vazníky jsou kotveny kloubov. Výška vazníku ve vrcholu je 1,5 m a 
u podpor se pruty sbíhají do jednoho bodu. Dimenze profil vazníku – viz 
jednotkové posudky. 
Sloupy jsou z ocelových válcovaných profil HEA 160 a jsou kotveny 
kloubov. 
Pro penos vodorovného zatížení je konstrukce opatena v podélném i 
v píném smru ztužidly. V píném smru kopíruje tvar ztužidel eliptický 
oblouk vazníku. Ztužidla psobí jako píhradový nosník. 
 Tato varianta byla ešena pouze na úrovni navržení všech ocelových 
nosných profil konstrukce v programu Scia Engineer 2011. 
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2. Axonometrie 
Obr. 1 – celková axonometrie 
Obr. 2 – axonometrie ásti konstrukce 
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3. Jednotkové posudky 
3.1. Horní pás vazníku 

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3.2. Diagonály 
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3.3. Dolní pás – prez 1 (vrcholová ást) 
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3.4. Dolní pás – prez 2 (u podpor) 
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3.5. Píná ztužidla – svislice 
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3.6. Píná ztužidla – diagonály 
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3.7. Podélná ztužidla – horní a dolní pás 
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3.8. Podélná ztužidla – diagonály 
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9. Štítové sloupy 
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4. Výkaz materiálu
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5. Zhodnocení konstrukce 
Hmotnost ocelové konstrukce:  66 894,28kg 
Povrch ocelové konstrukce:  1 265,607 m2
Objem ocelové konstrukce:  8,522 m3
Poet prut:     885 
Poet uzl:     1 723 
Deformace – pemístní uzl: 
Vychází zde vtší svislé i vodorovné deformace než u varianty A. 
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1.)  Všeobecné informace 
Zadání diplomové práce je Sportovní hala v Písku. Zadání bylo dále 
rozpracováno dle požadavk vedoucího. Pesná geometrie, prostorové, tvarové a 
materiálové ešení je znatelné ze z výkresové dokumentace. Posudky jednotlivých 
prvk vetn detail a ešení pípoj jsou ešeny ve statickém výpotu. 
Pedmtem diplomové práce je navržení a posouzení nosné ocelové 
konstrukce sportovní haly. Konstrukce je založena na betonových patkách podlaha 
se skládá z vrstev vyhovujících sportovnímu využití haly, v tomto pípad se jedná o 
tenis. 
Diplomová práce byla posouzena podle norem SN EN. Použité normy jsou 
vypsány v seznamu použité literatury.  
Ocelová konstrukce haly byla ešena metodou konených prvk v programu 
Scia Engineer 2011. Model obsahuje všechny nosné prvky haly, jejich vnitní vazby a 
celkové psobení stavby. 
Zatížení a také kombinace zatížení byly posouzeny rovnž podle normy SN 
EN. 
Materiálem ocelových konstrukce je ocel S355. Pouze trapézové plechy jsou 
vyrobeny z oceli S320GD. Podrobnji je vše popsáno dále ve statickém výpotu. 
2.)  Dispoziní ešení 
 Pdorysná plocha 60x38m je zastešena píhradovými vazníky na rozptí 38m 
o osové vzdálenosti 6m. V krajním poli u štítové stny je vynechán prostor jednoho 
pole (6x38m) pro šatny, sprchy a zázemí lidí využívajících sportovišt. Také prostor 
pro administrativní chod haly se zde bude nacházet. Vnitní výška ve vrcholu 
konstrukce je 9,3m od úrovn isté podlahy. 
 Díky opláštní budovy z vnjší strany konstrukce bude skutená zastavná 
pdorysná plocha i výškový rozmr konstrukce o nco vtší. Vstup do budovy bude 
ze strany od štítu haly pes prostor urený k zázemí. 
 Prostor zázemí je ešen jako dvoupodlažní v ásti jednoho pole haly. Výška 
jednoho podlaží je 4m a je zde navrženo schodišt a také výtah pro osoby se 
sníženou pohybovou schopností. Jako nášlapná vrstva v tchto prostorách je 
navržena keramická dlažba. Tato ást není dále podrobnji ešena. 
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Obr. 1 – Schématický píný ez 
Obr. 2 – Schématický pdorys 
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3.)  Obecné konstrukní ešení
 Objekt je ešen jako ocelová halová konstrukce. Ve vtšin pípad jsou spoje 
navrženy pomocí kloubov pipojených vnitních vazeb. Jedná se o pipojení vazník
v podporách, vnitní vazby uvnit píhradového vazníku, kotvení sloup, pipojení 
stešních vaznice mezi sebou a pípoje všech podélných a píných ztužidel. 
 V podélném i v píném smru je navržena soustava ztužidel. Psobí jako 
píhradové nosníky. V píném smru kopírují ztužidla tvar oblouku. V podélném 
smru jsou ztužidla ve stejném sklonu jako diagonály vazníku. Ztužidla jsou navržena 
jako trvalá. 
 Sloupy a píhradové vazníky budou kotveny do betonových patek. Nutno dbát 
také na správnou skladbu podlahové konstrukce z dvodu sportovního využití 
stavby. 
 Všechny hlavní nosné prvky v konstrukci jsou dimenzovány z oceli S355. 
4.)  Zatížení 
Po celé hale je navržena stejná skladba stešní konstrukce. Na opláštní 
objektu byl navržen stešní systém Kalzip z hliníkových profil 50/429 tl. 1,0 mm se 
stojatou drážkou vetn systémového píslušenství a s povrchovou úpravou 
z pírodního hliníku stucco. Pláš je kladený rovnobžn se spádem stechy.  
Na štítové stny je použitý stnový systém Kingspan KS 1000 AWP  tl.80mm. 
Je to stnový panel s jádrem z polyizokyanurátu IPN (PIR),nebo z polyuretanu 
(PUR) se skrytým upevovacím prvkem, který je kladenhorizontáln a je vhodný pro 
opláštní budov. 
ešený objekt je umístn v Písku, který leží v Jihoeském kraji. Zatížení 
snhem spadá do druhé vtrové oblast, základní zatížení snhem na zemi je tedy 
1,0 kN/m2. 
Rovnž zatížení vtrem spadá do druhé vtrové oblasti. Konstrukce je 
dimenzovaná na základní rychlost vtru 25 m/s.
5.)  Stešní konstrukce 
Stešní konstrukce nad objektem haly je zastešena pomocí píhradových 
obloukových vazník. Vazníky jsou ocelové dvoukloubové. Konstrukce píhradových 
vazník je navržena kruhových trubkových bezešvých profil. Vazník má 
trojúhelníkový prez. Horní strana má délku 1,2 m a výška vazníku je 1,2 m. Ve 
tetin rozptí se pásy vazníku zaínají sbíhat smrem k podporám do jednoho bodu. 
Vazník má eliptický tvar (viz obr. 1). Horní pásy jsou po celé délce z profilu TR 89x8 
a diagonály z profilu TR 48,3x5. Dolní pás je ve vrcholové ásti z profilu TR178x5, 
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ve stední ásti z profilu TR 178x8 a v ásti u podpor z profilu TR 178x16. Vazníky 
jsou kotveny kloubov do betonových patek. 
Na horních pásech obloukového vazníku jsou uloženy vaznice z ocelových 
válcovaných profil IPE 160 na rozptí 4,8m. V krajních polích z dvodu penosu 
normálových sil jsou navrženy vaznice prezu HEA 160. V krajním – ztužidlovém 
poli penáší krom ohybových moment i normálové síly. V místech napojení vaznice 
na sloupy u štítu budovy jsou vaznice s pevislým koncem. Spoje mezi vaznicemi 
jsou ešeny jako kloubové. Všechny vaznice jsou délky 6m, jen v míst napojení 
sloup jsou délky 6,3m. 
Vlastní opláštní konstrukce je ešeno pomocí systému Kalzip z hliníkových 
profil 50/429 tloušky 1,0 mm se stojatou drážkou vetn systémového píslušenství 
a s povrchovou úpravou z pírodního hliníku stucco. Pláš je kladený rovnobžn se 
spádem stechy k obloukovému trapézovému plechu TRO 40/160. Trapézový plech 
je pipojen k vaznicím. (viz podrobnji: Opláštní budovy). 
6.)  Sloupy 
Ve štítových stnách jsou navrženy sloupy z ocelových válcovaných prez
HEA 160. Po výšce sloupu je osazen systém tenkostnných paždík z profil C 
210/60/22x2,5 – www.kovprof.cz. Zkrátí se tak vzprné délky sloup. Na tento 
podkladní rošt je osazen stnový pláš KINGSPAN. (viz podrobnji: Opláštní 
budovy). Sloupy penáší ohybové momenty a normálové síly a jsou posouzeny ve 
statickém výpotu na rovinný a prostorový vzpr a kombinaci s ohybovým 
momentem. Sloupy penáší rovnž síly od psobení vtru do stešní konstrukce. 
Sloupy jsou kotveny kloubov do betonových patek. 
7.)  Píná ztužidla 
Systém píného ztužení je navržen pomocí trvalých ocelových ztužidel. Je 
navrženy systém "K" ztužidel. Jsou pipojeny kloubov stídav ke krajm a 
k prostedním ástem vaznice HEA 160. Píná ztužidla jsou pipojena k vaznicím v 
obou krajních polích. Tvar píných ztužidel kopíruje eliptický tvar oblouku. Ztužidla 
jsou z ocelových trubkových profil TR 76x5 a psobí jako píhradový nosník s tím 
že jako svislice jsou využity vaznice ve ztužidlovém poli HEA 160. Píná ztužidla 
jsou namáhána tahovými i tlakovými osovými vnitními silami. 
8.)  Podélná ztužidla 
Systém podélného ztužení je navržen pomocí trvalých ocelových ztužidel. Je 
navrženy systém "K" ztužidel. Jsou pipojeny kloubov vždy k horním pásm vazníku 
a uprosted k dolnímu pásu podélného ztužidla. Je zde navrženo celkem 6 podélných 
ztužidel z dvodu zabezpeení vzprných délek horních a dolních pás píhradových 
vazník. Tvar podélných ztužidel kopíruje eliptický tvar oblouku a je ve stejném 
sklonu jako diagonála píhradového vazníku. Diagonály podélných ztužidel jsou 
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z profilu TR 44,5x4 a dolní pásy jsou z ocelových trubkových profil TR 89x3,6. 
Podélná ztužidla jsou namáhána tahovými i tlakovými osovými vnitními silami. 
9.)  Kotvení sloup
Kotvení ocelových sloup je navrženo pomocí patního plechu tloušky 15mm. 
Tento plech bude k ocelovému sloupu HEA 160 pivaen svarem o úinné tloušce 
5mm. Podlití patky sloupu je navrženo v tloušce 20mm a musí mít vtší pevnost 
v tlaku než beton základových patek. Na vybetonování patek je použit beton C20/25. 
Patní plech je kotven pomocí kotevního systému HILTI HVA. Je zde použita 
chemická lepená kotva 2 x M20x170 HAS-E kvality 5.6. Toto kotvení je použito u 
všech štítových sloup. 
10.)  Kotvení vazník
 Kloubové kotvení prostorových vazník je ešeno epovým kotvením. Je 
navržen ep o prmru 40mm. Dv dolní desky epu (každá o tloušce 12mm) je 
pivaena svarem o úinné tloušce 5mm k patnímu plechu tloušky 20mm. Jedna 
horní deska epu (tlouška 20mm) je pivaena svarem úinné tloušky 5mm 
k  plechu na vazníku. Podlití patky sloupu je navrženo v tloušce 20mm a musí mít 
vtší pevnost v tlaku než beton základových patek. Na vybetonování patek je použit 
beton C20/25. Patní plech je kotven pomocí kotevního systému HILTI HVA. Je zde 
použita chemická lepená kotva 4 x M27x240 HAS-E kvality 8.8. V obou krajních 
polích, kde psobí píná ztužidla, je navržena smyková zarážka výšky 140mm jako 
úpalek profilu HEA 160. Je pivaena k patnímu plechu zespodu svarem úinné 
tloušky 4mm. Toto kloubové kotvení je použito na obou koncích u všech jedenácti 
píhradových vazník. 
11.)  Montážní styk píhradového vazníku 
Z dvodu velkého rozptí píhradového vazníku je ve tetinách navržen 
montážní styk. Dva krajní dílce D1 jsou stejné a mají promnnou výšku, která se 
zužuje do jednoho bodu smrem k podporám. Vrcholová ást dílce D2 má stejný 
trojúhelníkový prez o stranách délky 1,2m. 
 Na obou horních pásech a dolním pásu je navržen styk se temi kidélky. 
Kidélka 60x10mm jsou pivaena k trubce svarem úinné tloušky 4mm a délky 
100mm. Ke každému kidélku jsou pišroubovány píložky 50x6mm. Styk tím pádem 
funguje jako dvou stižný spoj. Na každé kidélko pipadnou celkem 4 šrouby M12 
5.6. 
 Diagonála v míst spoje je jako samostatný vložený kus na obou koncích 
pišroubována dvma šrouby M12 5.6 ke styníkovému plechu. Styníkový plech je 
tloušky 6mm a je pivaen k vazníku svarem o úinné výšce 3mm. 
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12.)  Pípoje 
Diagonály v píhradovém vazníku jsou k horním a dolním pásm pivaeny 
svarem úinné tloušky 4mm. Diagonály se na pásech protínají a vytváí elipsu, 
protože všechny prvky vazníku jsou z ocelových trubek. 
 Vaznice z válcovaných profil jsou mezi sebou kloubov spojeny vždy v ose 
píhradového vazníku. Na stojinu profilu je z jedné strany pivaen svarem úinné 
tloušky 3mm plech P6 – 80x150 a ke druhé stran profilu úhelník L 80x60x8. 
K navazující vaznici je plech pišroubován šroubem M20 5.6. 
 K trubkovému hornímu pásu je pivaena tzv. stolika svarem úinné tloušky 
3mm, která bude v míst každé vaznice. Na stoliku bude pipevnna vaznice 
pomocí šroub M12 5.6. V míst každého takového pípoje bude provedena výztuha 
na celou výšku vaznice z plechu tloušky 6mm. 
 Píná ztužidla jsou pipojena ke spodní pásnici vaznice HEA 160 pes 
styníkový plech tloušky 6mm, který je pivaen svarem úinné výšky 3mm k vaznici. 
Diagonála je ke styníkovému plechu pišroubována pomocí dvou šroub M16 5.6. 
 Podélná ztužidla jsou pivaena pes styníkový plech k pásm vazníku. Bude 
zde použitý oboustranný koutový svar úinné výšky 3 mm. 
13.)  Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi a 
požáru 
 Ocelová konstrukce musí být chránna proti korozi pomocí nátr. I ocelové 
prvky, které jsou opláštné sádrokartonovými krabicemi, budou ochránny 
kompletním nátrovým systémem, jehož postup provádní je uveden níže. Požární 
odolnost nátru je pedpokládaná 5 let a po uplynutí této doby je nutno protipožární 
ochranu konstrukcí obnovit. 
Píprava povrchu ped nátrem: 
- odstranní oleje a mastnot vhodným detergentem 
- odstranní solí a ostatních neistot vysokotlakou istou vodou 
- odstranní veškerého uvolnného materiálu a rzí mokrým nebo suchým 
abrazivním tryskáním 
Nátrový systém do teploty 100 °C: 
- základní nátr – HPS 3385 
Tlouška suché vrstvy 90m, odstín – šedá 
- vrchní nátr – ETERNAL ANTIKOR SPECIAL 101 
Tlouška suché vrstvy 50m, odstín – modrá 
vrchní pedpožární nátr bude proveden dvakrát 
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- šrouby, matice a podložky budou galvanicky pop. difúzn pozinkovány 
pímo ve výrob
- Trapézové plechy TRO 40/160 dodat v pozinkované úprav
14.)  Opláštní budovy, stavební ešení, podlaha 
K opláštní objektu byl použit stešní systém Kalzip z hliníkových profil 50 × 
429 mm tloušky 1,0 mm se stojatou drážkou vetn systémového píslušenství a s 
povrchovou úpravou z pírodního hliníku stucco. Vrstva byla vytvoena válcováním 
slitiny a legovaného 1 % zinku. Stojaté drážky jsou ve vodotsném provedení – jedná 
se o tzv. zipování. Profily, pružn uložené na hliníkových klipsách, byly opateny 
termopodložkou pro perušení tepelného mostu. Okraje stešní roviny jsou ešeny 
oplechováním a svaováním. Stešní systém bude dodán jako celek vetn tepelné 
izolace – Rockwool - Airrock LD tloušky 200mm – a parozábrany Parofol. Jako 
nosný plošný podklad pro kotvení profil byl navržen trapézový obloukový plech TRO 
40/160 uložený na ocelové konstrukci. Profily KALZIP budou vyrábny pímo na 
míst. Bylo poteba vytvoit dlouhé profily v jednom kuse, ale ty nelze pepravit. Na 
stavb bude tedy k dispozici formovací stroj, do kterého vstupuje hliníkový svitek a 
vystupuje z nho hotový profil. Výroba na stavb umožuje vytvoit tvar profilu, který 
pesn kopíruje podkladní nosnou konstrukci. 
Obr. 3 – Skladba stešního plášt
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Obr. 4 – Systém Kalzip 
Obr. 5 – Trapézový plech 
Opláštní budovy v obou štítových stnách je navrženo pomocí systému 
sendviových panel KINGSPAN KS 1000 AWP tloušky 80mm a prosklených ástí 
zasklených tepeln izolaním trojsklem pímo navazujícím na opláštní konstrukce.
KS 1000 AWP je stnový panel s jádrem z polyizokyanurátu IPN (PIR),nebo z 
polyuretanu (PUR) se skrytým upevovacím prvkem, který je kladen vertikáln.
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Nosná konstrukce vertikáln kladených panel penáší zatížení vtrem (tlak, sání) a 
vlastní hmotnost panel. 
Obr. 6 – Panel KINGSPAN KS 1000 AWP 
Obr. 7 – Vertikální kladení panel
Stny jsou v prostoru ureném pro zázemí navrženy z pórobetonových tvárnic 
YTONG v tloušce 100, 150, 250 mm. Štítové ocelové sloupy jsou zevnit opláštné 
sádrokartonovými deskami. Ve všech pípadech budou ocelové konstrukce chránny 
protipožárním nátrem. 
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Podlaha v prostoru sportovišt je navržena s povrchovou nášlapnou vrstvou 
z materiálu DURFLEX Cushion. Tenisový sportovní povrch na bázi pružných akrylát
na pružné podložce v síle 4 mm. Tento povrch je klasifikován ITF kategorie 2: 
stedn rychlý (medium, medium - fast) Povrch je urený na vrcholovou pípravu a 
soutže, ale je vhodný i pro rekreaní hráe. Povrch se dá využít i na ostatní míové 
hry. Na podklad se celoplošné aplikuje na míst pružná podložka speciálním 
finišerem. Následuje nanášení akrylátových vrstev strkováním v celkové vrstv do 2 
mm. Následuje lajnování hracích ploch. Výsledný povrch je odolný proti bezúdržbový. 
Barevné provedení: standardn zelená. Povrch je vhodný do interiéru Povrch je i za 
vlhka neklouzavý. Povrch je snadno opravitelný a dá se velice snadno celoplošn
renovovat. 
Obr. 8 – Skladba podlahové vrstvy.

15.)  Závrené informace 
Statické posouzení bylo provádno v nkterých pípadech run, ve vtšin
pípad však bylo posouzení, pomocí integrovaného modulu OCEL – Scia Engineer 
2011, provádno elektronicky. Tento posuzovací modul byl v programu Scia 
Engineer 2011 nastaven dle normy SN EN 1993-1-1. Norma posuzování je platná a 
shodná jak pro runí výpoet, tak i pro elektronickou variantu. Nkteré vybrané vnitní 
síly, deformace a prbhy zatžovacích stav jsou doloženy v píloze. Jelikož se 
jedná o složitou konstrukci s velkým potem prut a uzl, není souástí této pílohy 
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výpis všech vnitních sil na všech prvcích. Ve statickém výpotu jsou doloženy 
globální úinky vnitních sil. 
 Pi provádní ocelové konstrukce je velmi dležité dodržování pesných 
technologických postup sestavování ocelové konstrukce. Díky návrhu je plán 
sestavování navržen tak, že se v první fázi sestaví samotná ocelová konstrukce. 
1.) Pi betonáži betonových patek se osadí patní plechy. 
2.) Bude provedeno osazení píhradových obloukových vazník. Vazníky budou 
sešroubovány a pak postaveny do konené polohy. 
3.) Vazníky budou spojeny pomocí vaznic a ztužidel. Pi osazení vazník dojde 
ke spojení se základovými patkami pomocí epového spoje. 
4.) Budou postaveny štítové sloupy. 
5.) Opláštní objektu bude provedeno až po sestavení hlavní nosné ocelové 
konstrukce. 
6.) Uvnit konstrukce se sestaví vnitní vestavba pro zázemí objektu. 
7.) Dále musí být provedena úprava terénu, pivedení inženýrských sítí, 
vzduchotechniky apod. 
8.) Bude nutno provést revizi protipožární ochrany.
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1. Zatížení
1.1. Zatížení stálé
1.1.1. Stešní pláš
Stešní pláš - hliníkový stešní systém Kalzip rovnobžn se spádem
stechy.
popis zatížení charakteristické souinitel návrhové
zatížení gk 

 zatížení G zatížení gd [kN/m
2]
Kalzip 50/429
tl. 1,0 mm - 27 kN/m3
odhad (+spoje)
tepelná izolace
Rockwool - Airrock LD
tl.200mm - 0,672 kN/m3
Parozábrana Parofol
85 g/m2
Trapézový plech
TRO 40/160 tl. 1,0 mm
10,28 kg/m2
Osvtlení
skladba stešního plášt:
	
3 
0,1 1,35 0,135
0,134 1,35 0,181
0,05 1,35 0,068
1,350,1 0,135
0,103 1,35 0,139
Celkem 0,487 1,35 0,658
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skladba stešního plášt:
obloukový trapézový plech kladený rovnobžn se spádem stechy
trapézový plech - rozmry
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1.1.2. Stnový pláš na štítové stny
štítové stny - systém KINGSPAN
charakteristické souinitel návrhové
zatížení gk 

 zatížení G zatížení gd [kN/m
2]
Kingspan
KS 1000 AWP tl. 80mm
12,03 kg/m2
KS 1000 AWP je stnový panel s jádrem z polyizokyanurátu IPN (PIR),
nebo z polyuretanu (PUR) se skrytým upevovacím prvkem, který je kladen 
vertikáln a je vhodný pro opláštní budov.
Nosná konstrukce vertikáln kladených panel penáší zatížení vtrem
(tlak, sání) a vlastní hmotnost panel. Na obrázku je naznaeno navržené
uspoádání hlavní nosné konstrukce. Paždíky jsou kladeny po 1,5 m.
Zmenší se tak vzprná délka sloup.
doporuený návrh vertikáln
kladených panel dle
www.kingspan.cz
 5 
0,1621,350,12
celkem 0,12 1,35 0,162
popis zatížení
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Návrh vodorovných paždík opláštní dle tabulek
zatžovací šíka paždíku = 1,5m
výpoet hodnot zatížení vtrem viz kapitola 3.4.
charakteristická hodnota zatížení na štítovou stnu = stálé + vítr (tlak):
navrhujeme jako prostý nosník návrhová hodnota zatížení na štítovou stnu = stálé + vítr (tlak):
délka jednoho pole = 6,1m
pro návrh použijeme délku
v tabulkách 6,25m návrhová hodnota zatížení na štítovou stnu = stálé+sání:
pro max. sání qs délka krajního
pole 4,25m
dle tabulek  www.kovprof.cz návrh paždíku: vlastní tíha profilu:
profil C210x2,5
návrh na maximální úinky
psobení zatížení
rozptí: 6,25 m
únosnost: 2,52 kN/m
únosnost pro 1,15 kN/m
sání:
prhyb 1,23 kN/m
L/300:
ZATÍŽENÍ VYHOVUJE
tl. 2,5 mm
H = 210 mm
WF(b)= 60 mm
D1 = 22 mm
 = 14 mm
A = C = 20 mm
B =170 mm
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1.2. Zatížení snhem - promnné (
charakteristická hodnota zatížení snhem na zemi:
souinitel expozice:
tepelný souinitel:
zatížení snhem na stechách:
1.2.1. Zatížení nenavátým snhem
1.2.2. Zatížení navátým snhem
(národní píloha)
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1.2.3. Zatížení snhem (podle národní pílohy)
(národní píloha)
1.2.4. Zatížení snhem (sedlové stechy)
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1.3. Zatížení vtrem - promnné (Q=1,50)
základní rychlost vtru:
II.oblast
stední rychlost vtru:
souinitel drsnosti terénu:
pro: kategorie terénu III
souinitel terénu:
intenzita turbulence vtru:
pro: kategorie terénu III
smrodatná odchylka turbulence vtru:
souinitel orografie:
souinitel turbulence:
mrná hmotnost vzduchu:
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souinitel expozice (z grafu):
kategorie terénu III
základní dynamický tlak vtru:
maximální dynamický tlak:
vnjší tlak vtru:
1.3.1. Vítr píný - stecha
cpe,A = 0,45 tlak
cpe,B = -0,95 sání
cpe,C = -0,4 sání
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1.3.2. Vítr píný - štítové stny
cpe,A = -1,2 sání
cpe,B = -0,8 sání
cpe,C = -0,5 sání
d-e = 38 - 18,6 = 19,4 m
e/5 = 18,6/5 = 3,72 m
(4 × e) / 5 = 18,6/5 = 14,88 m
1.3.3. Vítr podélný - stecha
cpe,F = -1,9 sání
cpe,G = -1,2 sání
cpe,H = -0,8 sání
cpe,I = -0,8 sání
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1.3.4. Vítr podélný - štítové stny
cpe,D = 0,7 tlak
cpe,E = -0,3 sání
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1.4. Zatížení - kombinace
Zatžovací stavy
Skupiny zatžovacích stav
Kombinace zatžovacích stav:
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2. Stešní trapézový plech
stanovení zatížení: stálé + sníh
návrh prezu:
trapézový plech TRO 40/160, tl. 1,0 mm
ocel S 320 GD
návrh dle tabulek - www.cbprofil.cz
Rozptí mezi vaznicemi je max. 3,2 m.
posouzení na únosnost - z návrhových hodnot:
posouzení na použitelnost - z charakteristických hodnot:
návrh výpotem
zatžovací šíka plechu= 0,96m
posuzujeme na kombinaci stálého zatížení se snhem a soustedným 
bemenem
pepoet zatížení stálého a zatížení snhm na zatžovací šíku:
soustedné bemeno (montážní stav)
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zatžovací model:
max.vzdálenost mezi vaznicemi (podporami) je 3,2 m
ohybové momenty:
trapézový plech TRO 40/160, tl. 1,0 mm
ocel S 320 GD
pro záporný i kladný ohybový moment
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posouzení na únosnost:
prhyby:
posouzení mezního stavu použitelnosti:
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Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
3. Stešní vaznice
Proti klopení je bránno tuhým stešním pláštm.
Trapézový plech je pipojený k vaznicím.
Vaznice ve ztužidlovém poli penáší i normálové síly od zatížení vtrem.
Vaznice je uložena kloubov. Klouby jsou vždy uprosted - nad prostorovým
vazníkem.
Vaznice ve ztužidlovém poli - HEA 160
Vaznice v bžném poli IPE 160
Stejná výška profil je zachována kvli pipojení stešního plášt kalzip.
schéma:
3.1. Vaznice v bžném poli
vnitní síly:
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Návrh profilu: IPE 160
zatídní prezu:
tlaená pásnice:
ohýbaná stojina:
celý prez patí do tídy 1
posouzení osové síly:
Podmínky jsou splnny. Nebudeme uvažovat úinek osové síly.
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Posouzení mezního stavu únosnosti:
ohybový moment:
posouvající síla:
Posouzení mezního stavu použitelnosti:
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3.1. Vaznice ve ztužidlovém poli
vnitní síly:
Návrh profilu: HEA 160
zatídní prezu:
tlaená pásnice:
stna prezu je namáhaná kombinací ohybu a tlaku:
celý prez
patí do tídy 1
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Posouzení mezního stavu únosnosti:
ohybový moment:
posouvající síla:
Posouzení na kombinaci osové síly a ohybového momentu:
rovinný vzpr:
vzprné délky sloupu:
délka mezi klouby + pevislý konec
štíhlosti pro vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost 180
pomrné štíhlosti:
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souinitele vzprnosti pro rovinný vzpr:
y - y     kivka b
z - z    kivka c
prostorový vzpr:
kritické síly:
pružná kritická vzprná síla pi vyboení zkroucením:
pružná kritická síla pro vyboení pi prostorovém vzpru:
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pomrné štíhlosti pro vzpr zkroucením:
souinitele vzprnosti pro prostorový vzpr (kivka c):
minimální souinitel vzprnosti:
návrhová vzprná únosnost:
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posouzení vzprné únosnosti:
posouzení na ohyb a tlak s vlivem stability:
souinitele vzprné délky:
bezrozmrný parametr kroucení:
bezrozmrný parametr psobišt zatížení vzhledem ke stedu smyku:
bezrozmrný parametr nesymetrie prezu:
souinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení konc:
bezrozmrný kritický moment:
kritický moment:
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pomrná štíhlost:
piazení kivky klopení:
kivka a
souinitel klopení:
souinitele ekvivalentního konstantního momentu:
souinitele interakce:
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podmínky spolehlivosti pro namáhání ohybem a tlakem:
Posouzení mezního stavu použitelnosti:
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3.3. Alternativa - Tenkostnná vaznice
Alternativn je navržena tenkostnná vaznice. Je to prez ze sortimentu 
ACELOR MITTAL. Jednotlivé profily jsou mezi sebou kloubov spojeny
pes všechna pole. Vaznice je navržena do bžného pole. V obou
krajních polích bude vaznice vtší tloušky nebo dvojice prez z dvodu 
penosu osových sil. Vaznice v krajních polích už nejsou podrobnji ešeny.
Proti ztrát píné a torzní stability je profil zajištn stešním pláštm.
vnitní síly:
Návrh prezu: sortiment ACELOR MITTAL
profil U - 300x100, tl. 4,0 mm
polomr zaoblených ástí r = 2 mm
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posouzení - mezní stav únosnosti
Vlivem lokálního boulení dojde k redukci tlaených ástí prezu a tím
ke zmn polohy neutrální osy, není tato poloha pedem známa. Eurokód 
umožuje tento postup:
1.) Neutrální osa se urí na prezu s úinnou plochou tlaené pásnice,
ale s celou plochou stojiny.
2.)Pro takto nalezenou polohu neutrální osy se urí spolupsobící šíka stojiny.
Vliv zaoblení roh se mže zanedbat:
Zaoblení se mže zanedbat, budeme poítat s prezem, který je složený
z rovinných ástí.
prezové charakteristiky:
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naptí na horní pásnici:
pomr naptí:
souinitel kritického naptí:
pomrná štíhlost:
souinitel boulení:
spolupsobící šíka tlaené pásnice:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
prezové charakteristiky:
naptí na horní pásnici:
pomr naptí:
souinitel kritického naptí:
pomrná štíhlost:
souinitel boulení:
spolupsobící šíka tlaené ásti stojiny:
prez se už nemusí ve stojin redukovat, protože vyšel souinitel boulení
roven 1,0.
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
modul prezu:
únosnost:
posouzení:
Mohl by se použít i jiný
prez, vaznice není
pln využita.
Posouvající síla:
stojina s podporovým vyztužením
pomrná štíhlost stojiny:
smyková pevnost s vlivem boulení:
návrhová únosnost ve smyku:
posouzení smyku:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
mezní stav použitelnosti:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4. Píhradový vazník
4.1. Horní pás
vnitní síly:
Návrh prezu
trubka TR 89/8,0
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku:
vzprná délka pro vyboení z roviny nosníku:
vzdálenost mezi vaznicemi
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  180
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
rozhoduje
vzprná únosnost:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4.2. Diagonály a svislice mezi horními pásy
vnitní síly:
Návrh prezu
trubka TR 33,7/2,6
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku i z roviny nosníku:
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  180
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
vzprná únosnost:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4.3. Diagonály mezi horním a dolním pásem
vnitní síly:
Návrh prezu
trubka TR 48,3/5,0
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku i z roviny nosníku:
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  180
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4.4. Dolní pás - prez 1 ve vrcholové ásti vazníku
rozdlení prez na dolním pásu:
vnitní síly:
Návrh prezu
trubka TR 178/5,0
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení na tlak - pouze rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku:
vzprná délka pro vyboení z roviny nosníku:
vzdálenost mezi podélnými ztužidly
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  180
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
rozhoduje
vzprná únosnost
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4.5. Dolní pás - prez 2 ve stední ásti vazníku
rozdlení prez na dolním pásu:
vnitní síly:
Návrh prezu
trubka TR 178/8
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku:
vzprná délka pro vyboení z roviny nosníku:
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  180
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
rozhoduje
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4.6. Dolní pás - prez 3 ve spodní ásti vazníku (u podpor)
rozdlení prez na dolním pásu:
vnitní síly:
Návrh prezu
trubka TR 178/16
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
ka stojiny.
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku:
vzprná délka pro vyboení z roviny nosníku:
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  180
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
rozhoduje
vzprná únosnost:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4.7. Posouzení mezního stavu použitelnosti
max. svislé deformace:
PRHYB VYHOVUJE
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
4.8. Globální posouzení obloukového vazníku
prez obloukového
vazníku v míst prezu 1 fiktivní náhradní prez
horní pás: 2 x TR 89/8,0
dolní pás: TR 178/5,0
prezové charakteristiky prezu oblouku:
geometrie oblouku:
štíhlost  180
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5. Ztužení haly
5.1. Píné ztužení ve stešní rovin - v oblouku
Ve steše jsou navržena 2 píná stešní ztužidla, která jsou jsou umístna
u obou štítových stn.
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vnitní síly:
Návrh prezu
trubka TR 76/5,0
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku:
vzprná délka pro vyboení z roviny nosníku:
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  200
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
vzprná únosnost:
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5.2. Podélné ztužení stechy haly
5.2.1 DOLNÍ PÁS PODÉLNÉHO ZTUŽIDLA
vnitní síly dolním pásu podélného ztužidla:
Návrh prezu
trubka TR 89/3,6
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku:
vzprná délka pro vyboení z roviny nosníku:
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  200
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
rozhoduje
vzprná únosnost:
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4.2.2 DIAGONÁLY PODÉLNÉHO ZTUŽIDLA
vnitní síly v diagonálách podélného ztuždila:
Návrh prezu
trubka TR 44,5/4,0
zatídní prezu:
posouzení na tah:
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posouzení na vzprný tlak - rovinný vzpr u dutých uzavených prez:
vzprná délka pro vyboení v rovin nosníku i z roviny nosníku:
štíhlosti pi vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost  200
pomrné štíhlosti:
kivka vzprné pevnosti - válcované za tepla - kivka a-a
souinitel vzprnosti z tabulky:
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6. Štítový sloup
vnitní síly:
nejdelší štítový sloup:
Návrh profilu: HEA 160
zatídní prezu:
tlaená pásnice:
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stna prezu je namáhaná kombinací ohybu a tlaku:
celý prez patí do tídy 1
posouzení osové síly:
Podmínky jsou splnny.
ohybový moment:
posouvající síla:
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rovinný vzpr:
vzprné délky sloupu:
jsou zde paždíky pro pipojení stnového plášt
štíhlosti pro vyboení v hlavních rovinách:
štíhlost 180
pomrné štíhlosti:
souinitele vzprnosti pro rovinný vzpr:
y - y     kivka b
z - z    kivka c
prostorový vzpr:
kritické síly:
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pružná kritická vzprná síla pi vyboení zkroucením:
pružná kritická síla pro vyboení pi prostorovém vzpru:
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pomrné štíhlosti pro vzpr zkroucením:
souinitele vzprnosti pro prostorový vzpr (kvka c):
minimální souinitel vzprnosti:
návrhová vzprná únosnost:
posouzení vzprné únosnosti:
posouzení na ohyb a tlak s vlivem stability:
souinitele vzprné délky:
bezrozmrný parametr kroucení:
bezrozmrný parametr psobišt zatížení vzhledem ke stedu smyku:
bezrozmrný parametr nesymetrie prezu:
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pomr koncových moment:
souinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení konc:
bezrozmrný kritický moment:
kritický moment:
pomrná štíhlost:
piazení kivky klopení:
kivka a
souinitel klopení:
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souinitele ekvivalentního konstantního momentu:
souinitele interakce:
podmínky spolehlivosti pro namáhání ohybem a tlakem:
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Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
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Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
7. Montážní styk
montážní styk - ve tetinách vazníku
schéma
detail
7.1. Horní pás
vnitní síly:
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styk s kidélky (3 ásti):
Návrh: šrouby M12 5.6
kidélka pivaená k trubce 
rozmr 60 x 10 mm síla na jednu ást spoje:
únosnost šroubu ve stihu - dvojstižný spoj:
únosnost šroubu v otlaení:
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
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píložka 2 x 50x6
posouzení na oslabenou plochu:
svar píložky k trubce:
oboustranný koutový, a = 4 mm
Montážní styk na horním pásu vyhovuje.
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7.2. Dolní pás
vnitní síly:
píložkový styk (3 ásti):
Návrh: šrouby M12 5.6
píložka pivaená k trubce 
rozmr 60 x 10 mm síla na jednu ást spoje:
únosnost šroubu ve stihu - dvojstižný spoj:
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únosnost šroubu v otlaení:
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
píložka 2 x 50x6
posouzení na oslabenou plochu:
svar píložky k trubce:
oboustranný koutový, a = 4 mm
Montážní styk na dolním pásu vyhovuje.
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7.3. Diagonála
Diagonála v montážním styku bude pišroubována na obou koncích
ke styníkovému plechu. Diagonála bude vložena jako samostatný kus.
Návrh: šrouby M12 5.6
únosnost šroubu ve stihu - jednostižný spoj:
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únosnost šroubu v otlaení:
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
posouzení na oslabenou plochu:
svar podél trubky:
oboustranný koutový, a = 3 mm
Svar u trubky vyhovuje.
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svarový pípoj styníkového plechu:
oboustranný koutový, a = 3 mm
svar na F1:
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svar na F2:
Svarový pípoj styníkového plechu vyhovuje.
Montážní styk na diagonále vyhovuje.
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8. Pípoje
8.1. Pípoje diagonál na dolním pásu vazníku
Pípoje vnitních prut k pásm jsou svaované, bez styníkových plech, 
provedené koutovými svary.
Posudek pípoje nejvíce namáhané diagonály:
vnitní síly:
schéma pipojení:
Svar diagonály k pásu má v pdorysném pohledu tvar elipsy.
Posouzení je provedeno pro prut s max. vnitní sílou.
návrh svaru:
úinná tlouška a=4mm
délka elipsy:
návrhová smyková pevnost svaru:
únosnost svaru:
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8.2. Pípoje diagonál na horním pásu vazníku
Pípoje vnitních prut k pásm jsou svaované, bez styníkových plech, 
provedené koutovými svary.
Posudek pípoje nejvíce namáhané diagonály:
schéma pipojení: vnitní síly:
pohled na horní pás Svar diagonály k pásu má v pdorysném pohledu tvar elipsy.
a pdorys ásti elipsy Posouzení je provedeno pro prut s max. vnitní sílou.
návrh svaru:
úinná tlouška a=4mm
délka ásti elipsy:
odmeno z autocadu
návrhová smyková pevnost svaru:
únosnost svaru:
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8.3. Pípoje diagonál a svislic k horním pásm vazníku
Pípoje vnitních prut k pásm jsou svaované, bez styníkových plech, 
provedené koutovými svary.
Posudek pípoje nejvíce namáhaného prutu:
vnitní síly:
schéma pipojení:
max. síla je ve svislici
Svar diagonály k pásu má v pdorysném pohledu tvar elipsy.
Posouzení je provedeno pro prut s max. vnitní sílou.
návrh svaru:
úinná tlouška a=4mm
délka elipsy:
návrhová smyková pevnost svaru:
únosnost svaru:
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8.4. Posouzení styníku dutých prez:
8.4.1. POSUDEK PRO DOLNÍ PÁS A DIAGONÁLY
Posudek pro prez s nejmenší tlouškou stny dolního pásu.
a pro maximální sílu v diagonálách.
styník typu KK
geometrie styník - podmínky platnosti:
všechny prezy patí do tídy 1
Podmínky vyhovují, uvažujeme pouze porušení povrchu pásu (a)
a prolomení smykem (d).
geometrie styníku:
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Porušení povrchu pásu:
pomr:
Porušení prolomením smykem:
Pro posouzení dolního pásu prezu 2 a 3 taky vyhoví, protože tloušky
stn trubek jsou vtší - 178x8 a 178x16
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
8.4.2. POSUDEK PRO HORNÍ PÁS A DIAGONÁLY
posudek pro maximální sílu v diagonálách
styník typu KK
geometrie styník - podmínky platnosti:
všechny prezy patí do tídy 1
Podmínky vyhovují, uvažujeme pouze porušení povrchu pásu (a)
a prolomení smykem (d).
geometrie styníku:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
Porušení povrchu pásu:
pomr:
Porušení prolomením smykem:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
8.5. Kloubové pipojení vaznic
kloub vaznic
max. posouvající síla pro kloub, který je umístn uprosted mezi horními
pásy - nad dolním pásem.
Návrh: šroub M20 5.6
únosnost šroubu ve stihu - jednostižný spoj:
únosnost šroubu v otlaení:
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
Šroub v kloubu vaznice vyhovuje.
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
8.6. Pipojení vaznic k píhradovým vazníkm
K trubkovému hornímu pásu bude pivaena tzv. stolika.
Vaznice budou pišroubovány k tzv. stolikám pomocí šroub M12 5.6
max. síla pro pipojení vaznic k hornímu pásu:
Návrh: šrouby M12 5.6
únosnost v tahu:
únosnost v protlaení:
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
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Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
8.7. Pípoj píného ztužidla
vnitní síla:
Návrh: šrouby M16 5.6
únosnost šroubu ve stihu - jednostižný spoj:
únosnost šroubu v otlaení:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
posouzení na oslabenou plochu:
svar podél trubky:
oboustranný koutový, a = 3 mm
Svar u trubky vyhovuje.
Svarový pípoj styníkového plechu:
návrh svaru: koutový svar a = 3 mm
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení:
Pípoj píného ztužidla vyhovuje.
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
8.8. Pípoj diagonály podélného ztužidla k hornímu pásu
vnitní síla:
geometrie:
Návrh: šrouby M12 5.6
únosnost šroubu ve stihu - jednostižný spoj:
únosnost šroubu v otlaení:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
posouzení na oslabenou plochu:
koutový svar a = 3 mm
posouzení svaru u diagonály:
posouzení svaru u horního pásu:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
Oba svary vyhovují.
Posouzení únosnosti svaovaného styníku:
porušení povrchu pásu:
posouzení pro styníkový plech z jedné strany horního pásu:
porušení prolomením smykem:
Pípoj vyhovuje.
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8.9. Pípoj dolního pásu podélného ztužidla
vnitní síla:
geometrie:
Návrh: šrouby M16 5.6
únosnost šroubu ve stihu - jednostižný spoj:
únosnost šroubu v otlaení:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
rozhoduje únosnost ve stihu:
posouzení:
posouzení na oslabenou plochu:
koutový svar a = 3 mm
posouzení svaru u diagonály:
posouzení svaru u horního pásu:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
Oba svary vyhovují.
Posouzení únosnosti svaovaného styníku:
porušení povrchu pásu:
posouzení pro styníkový plech ze dvou stran dolního pásu:
posouzení pro styníkový plech z jedné strany dolního pásu:
porušení prolomením smykem:
Pípoj vyhovuje.
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
8.10. Pípoj diagonály podélného ztužidla k dolnímu pásu
vnitní síla: posouzení šroub stejné jako u kapitoly 8.8
geometrie:
koutový svar a = 3 mm
posouzení svaru u diagonály:
posouzení svaru u dolního pásu:
na jeden svar délky 445 mm psobí dv diagonály-dvojnásobná síla.
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
Oba svary vyhovují.
Posouzení únosnosti svaovaného styníku:
porušení povrchu pásu:
posouzení pro styníkový plech:
porušení prolomením smykem:
Pípoj vyhovuje.
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
8.11. Svary dolního pásu
8.11.1. PIPOJENÍ PREZ DOLNÍHO PÁSU 1 a 2:
TR 178x5 plocha menšího prezu
TR 	178x8
svary jsou provedeny jako tupé V svary s plným provaením
8.11.2. PIPOJENÍ PREZ DOLNÍHO PÁSU 2 a 3:
TR 178x8 plocha menšího prezu
TR 	178x16
svary jsou provedeny jako tupé V svary s plným provaením
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
9. Kotvení
9.1. Kotvení štítových sloup
vnitní síly:
svislá reakce: vodorovné reakce:
beton bez trhlin C20/25
rozmry betonové patky - pdorysn: 700 x 700 mm
výška h = 900 mm
chemická lepená kotva HILTI HVA     2 x M20 HAS-E
HVU  M 20x170 chemická patrona
prmr vrtáku 24 mm
hloubka otvoru 170 mm
HAS-E M20x170/68 kotevní šroub
prmr výztuže - 20 mm
délka kotvy - 260 mm
prmr vrtáku - 24 mm
kotevní hloubka - 170 mm
min. tlouška betonu - 220 mm  výška patky h = 900 mm
max. výška upevnní - 68 mm
materiál - ocel tídy 5.8
povrchová úprava - galvanizované - 5 m
dovolené namáhání v tahu:
posouzení dvou šroub:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
penos vodorovné síly:
posouzení dvou šroub:
efektivní kotevní hloubka:
podmínka:
posouzení patního plechu:
minimální osová vzdálenost s = 90 mm
minimální okrajová vzdálenost c = 90 mm
min. tlouška betonu - 220 mm  výška patky h = 900 mm
podmínky VYHOVUJÍ
geometrie patky:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
úinné rozmry betonové patky (platí symetrie a1 = b1) :
souinitel koncentrace naptí:
návrhová pevnost betonu:
efektivní šíka patní desky je:
úinná plocha patního plechu (vyšrafovaná):
návrhová únosnost patky:
posouzení:
Patní plech vyhovuje.
návrhová únosnost prezu sloupu v tlaku:
posouzení:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení tloušky maltového podlití pod patním plechem:
Výška podlití vyhovuje.
konstrukn navrhneme koutový svar a = 5 mm  kolem profilu HEA 160
k patním plechu
Kotvení vyhovuje
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
9.2. Kotvení obloukových vazník
vnitní síly:
svislá reakce: vodorovné reakce:
výsledná reakce - síla pro návrh epu:
beton bez trhlin C20/25
rozmry betonové patky - pdorysn: 1000 x 1000 mm
výška h = 900 mm
chemická lepená kotva HILTI HVA     4 x M27 HAS-E
HVU  M 27x240 chemická patrona
prmr vrtáku 30 mm
hloubka otvoru 240 mm
HAS-E M27x240/60 kotevní šroub
prmr výztuže - 27 mm
délka kotvy - 340 mm
prmr vrtáku - 30 mm
kotevní hloubka - 240 mm
min. tlouška betonu -300 mm  výška patky h = 900 mm
max. výška upevnní - 60 mm
materiál - ocel tídy 8.8
povrchová úprava - galvanizované - 5 m
dovolené namáhání v tahu:
posouzení ty šroub:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
penos vodorovné síly:
posouzení ty šroub:
efektivní kotevní hloubka:
podmínka:
prezové charakteristiky epu:
posouzení epu ve stihu:
posouzení plechu a epu v otlaení:
posouzení únosnosti epu v ohybu:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posození únosnosti epu pi kombinaci stihu a ohybu:
geometrické požadavky na pruty ukonené epovými spoji:
typ A - dána tlouška
Pivaení bude provedeno ovaením okolo plechu koutovým svarem.
Namáhání svaru pedpokládáme pouze osovými silami.
návrh: koutový svar a = 5 mm posudek pro desku tl. 20mm
kombinace 1:
plech na vazníku:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
kombinace 2:
Posudek pro dv desky tl. 12 mm svary také vyhoví, protože naptí
psobící ve svarech bude poloviní z dvodu ovaení dvou desek.
posouzení patního plechu:
minimální osová vzdálenost s = 130 mm
minimální okrajová vzdálenost c = 130 mm
min. tlouška betonu - 300 mm  výška patky h = 900 mm
podmínky VYHOVUJÍ
geometrie patky:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
úinné rozmry betonové patky:
souinitel koncentrace naptí:
návrhová pevnost betonu:
efektivní šíka patní desky je:
úinná plocha patního plechu (vyšrafovaná):
návrhová únosnost patky:
posouzení:
posouzení tloušky maltového podlití pod patním plechem:
Výška podlití vyhovuje.
Kotvení vyhovuje
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
Posouzení desky tl. 20 mm
pedpokládá se roznos zatížení na plochu šíky b
polomr setrvanosti:
štíhlost:
pomrná štíhlost:
plný prez - kivka c
souinitel vzprnosti:
vzprná únosnost:
posouzení:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
Posouzení desky tl. 12 mm
pedpokládá se roznos zatížení na plochu šíky b
dv desky, psobí poloviní síla
polomr setrvanosti:
štíhlost:
pomrná štíhlost:
plný prez - kivka c
souinitel vzprnosti:
vzprná únosnost:
posouzení:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
PIPOJENÍ PREZU DOLNÍHO PÁSU K DESCE 	EPU TL.20MM:
návrh: tupý svar s plným provaením- provede se kolem celé trubky
TR 
178x16
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
9.3. Ztužidlové kotvení obloukových vazník
vnitní síly:
svislá reakce: vodorovné reakce:
výsledná reakce - síla pro návrh epu:
beton bez trhlin C20/25
rozmry betonové patky - pdorysn: 1000 x 1000 mm
výška h = 900 mm
chemická lepená kotva HILTI HVA     4 x M20 HAS-E
HVU  M 20x170 chemická patrona
prmr vrtáku 24 mm
hloubka otvoru 170 mm
HAS-E M27x240/60 kotevní šroub
prmr výztuže - 20 mm
délka kotvy - 340 mm
prmr vrtáku - 24 mm
kotevní hloubka - 170 mm
min. tlouška betonu -220 mm  výška patky h = 900 mm
max. výška upevnní - 68 mm
materiál - ocel tídy 5.6
povrchová úprava - galvanizované - 5 m
dovolené namáhání v tahu:
posouzení dvou šroub:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
penos vodorovné síly:
posouzení ty šroub:
efektivní kotevní hloubka:
podmínka:
Návrh epu, tlouštk desek, svar epu a patního plechu stejný jako
v kapitole 9.2.
Smyková zarážka:
Návrh:
Ve ztužidlovém kotvení je pro penos smykové síly navržena smyková
zarážka. Zarážka je z úpalku HEA 160, délka 140 mm.
Penos vodorovných sil lze uvažovat pouze v kontaktu s betonem
základové patky. Penos podlitím nelze uvažovat.
Posouezní smykové zarážky:
Svary smykové zarážky:
návrh: koutový svar úinné tloušky a = 4 mm
moment setrvanosti svarového obrazce:
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Statický výpoet
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
posouzení svaru v bod 1:
posouzení svaru v bod 2:
SVAR ZARÁŽKY VYHOVUJE
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Statický výpoet
SPORTOVNÍ HALA V PÍSKU
VÝSUPY Z MODELU KONSTRUKCE 
VARIANTA A – STEŠNÍ KONSTRUKCE 
Z PROSTOROVÝCH OCELOVÝCH PÍHRADOVÝCH 
VAZNÍK A VAZNIC 
AUTOR PRÁCE:   Bc. JIÍ DRUŽBÍK 
VEDOUCÍ PRÁCE:  Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. 

Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce


Obr. 1. Zatížení – opláštní 

Obr. 2. Zatížení – sníh nenavátý 



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Obr. 3. Zatížení – sníh navátý

Obr. 4. Zatížení – sníh (národní píloha) 


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Obr. 5. Zatížení – sníh (sedlové stechy) 
Obr. 6. Zatížení – vítr píný 



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Obr. 7. Zatížení – vítr podélný 

Obr. 8. Normálové síly na horním pásu 
Obr. 9. normálové síly na diagonálách 

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Obr. 10. normálové síly na dolním pásu – prez 1 

Obr. 11. normálové síly na dolním pásu – prez 2 

Obr. 12. normálové síly na dolním pásu – prez 3 

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Obr. 12. normálové síly – píné ztužidlo - diagonály 
Obr. 13. normálové síly – podélné ztužidlo - diagonály 
Bc. Jií Družbík Sportovní hala v Písku Diplomová práce
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Obr. 14. normálové síly – štítové sloupy 

Obr. 14. Ohybové momenty – vaznice 

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Obr. 14. Posouvající síly – vaznice 

